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法律（Gesetz zur Änderung des Steuerbera-














法律（Gesetz zur Ergänzung der Bekämp-
fung der Geldwäsche und der Terorismus- 



















法 律（Gesetz zur Umsetzung des Rahmen-
beschlusses des Rates der Europäischen 
Union zur Bekämpfung der sexuelen Aus-
beutung von Kindern und der Kinderporno- 






















法律（Gesetz zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Anhebung der Höchstgrenze des 
















４ 以下については、Hörnle, Die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung der sexuelen Aus-
beutung von Kindern und der Kinderpornographie, NJW ２００８, S. ３５２１ f.; Sinn, Die Einbeziehung der 






























































































































































































































































　４　a）第１５２条 a、第１８１条 a、第２３２条 第
１項及び第２項、第２３３条第１項及び第２
項、  第２３３条 a、  第２４２条、第２４６条、第２５３条、 
第２５９条、第２６３条 か ら 第２６４条、第２６６条、
第２６７条、 第２６９条、 第２７１条、 第２８４条、 第３２６ 
条第１項、第２項及び第４項、第３２８条第１
項、第２項及び第４項、及び、第３４８条
　（b）　略）
に定める軽罪
（第５号　略）
をいう。
（第２項から第６項　略）
⑦ （第１文・第２文　略）
　行為者が、業として又は資金の洗浄を継
続的に行うために結成された集団構成員と
して行為をしたときは、第７３条dを適用す
るものとする。
（人文社会科学研究科准教授）
１００
筑波法政第４７号（２００９）
